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"Sp
ST]RAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJAI\IA (PPs)
UIN RADEN INTATI LAMPUNG
NOMOR : 93 T,A.IIIIN 2019
TENTANG
PENGAhIGKATAN DAh{ PENITNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR r, DAN
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PENDIDIKA}I ISLAM
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJATYA
T'NIYERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAI\ LAMPTNG
DENGAI{ RAIIMA'T TUHAN YA}[G MAHA ESA






Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam
penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor,
Kopromotor I dan Kopromotor II.
1. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem PendidikanNasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor22 Tahun 2017 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta IJIN
Raden Intan Lampung.
5. Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun
2018;
Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK. 05/2010 tanggal 05 Juli 2010
tentang IAIN Raden Intan Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU (PPK-
BL[I).
Hasil Rapat Ketua Program Studi 53 Manajemen Pendidikan Islam dengan
Pimpinan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tanggal 15 Mei
2019.
MEMUTUSKAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTTJR PROGRAM PASCASARIANA UIN
RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN
PENUNJUKAN PROMOTO& KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR rI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM
DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARIANA UIN RADEN INTAN
LAMPUNG.
Mengangkat dan menunjuk mereka yang rulmanya tercantum dalam lampiran SK
kolom m, [V dan V, surat Keputusan ini sehagai Promotor, Kopromotor I, dan
Kopromotor II Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doltor






1. Ketua Prodi 53 Manajemen Pendidikan Islam
2. MahasiswaYbs.
Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungiawab untuk melaksanakan
bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Prograrn Doktor (S3) LIIN
Raden Intanlampumg.
Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor tr Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang honorarium, sesuai
ketentuan yang berlaku.
Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkau dengan
ketentuan batrwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan daq kesalahan akan
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
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SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR:93 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG
a.n. AMIRUDIN/ NPM' 1203010024
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PROGRAM PASCASAR]ANA (PPS) UIN RADEN INTAN LAMPUNG
: 1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi
perlu dilaksanakan Sidang Ujian Proposal Disertasi.
2. Bahwa dengan memperhatikan masukan dan perlu menugaskan mereka yang namanya
tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji dan Petugas Uiian Proposal
Disertasi dimaksud.
: 1. undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 397 Tahun 1993, tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja UIN Raden lntan LamPung.
4. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 14 tahun 2015, tentang Statuta UIN Raden lntan
Lampung.
Hasil Pembahasan Proposal Disertasi Mahasiswa Tingkat Prodi 53 Manajemen Pendidikan lslam
Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden lntan Lampung a.n. AMIRUDIN/ NPM. 1'20301,0024
MEMUTUSKAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROCRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG a.n. AMIRUDIN/ NPM.1203010024.
Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat l(eputusan ini
sebagai Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden lntan
Lampung a.n. AMIRUDIN/ NPM' 1203010024
Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Proposal
Disertasi a.n. AMIRUDIN/ NPM. 1203010024 dengan Judul MANAJEMEN PENGEMBANGAN
BAHASA ARAB PADA PONDOK PESANTREN DI LAMPUNG
Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang
dibebankan kepada anggaran DIPA BLU TA.2019 UIN Raden lntan Lampung.
Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila dlkemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
5urat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
:BANDAR LAMPUNG
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KEMBNTERIAN AGAMA
UNIVL:II.SITAS ISLAM NECE,RI RADEN IN TAN I-ANfP[.iNC
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
Yulius Usnran LabuharrraLr-r i(cclaton 'lclp. (072 l) 787392" Irar (0721 ) 787392
Barrdar' [.attrpung (i5 I 1?)
BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR ( 53 ) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
Pada hari ini Jum'at, Tanggal Duapuluh Inam bulan Iu]i Tahun DLraribu Sembilanbelas, telah




















MANAJEMEN PEMBELAJARAN BAI-IASA ARAI] PADA PONDOK
PESANTREN DI LAMPIJNG
Jum'at, 26 Jutli 201"9
18,30 - 20.30wib
Ruang Seminar Gedung lJtama Program Pascasarjana UIN Ilader
Intan Lampung
Prof. Dr, H. Moh. Mukri, M,Ag,
Prof. Dr, H, Idl.ram Kholid, M,Ag.
Prof, Dr. Fl. Syaripudin [3asyar, M.Ag.
Dr, Il. M, Akmansyah, M.A.
Dr. H, Subandi, M.M.
Prof, Dr. Hj" Siti Patimah, M.Pd.
Dr. [-1. Guntur CK, M.A.
. Prof . Dr. H. Syaripuclin l3asyar, M Ag
. Dr. H, M. Akmansyah, M,A.
. Dr, H. Subandi, M.M.
. ProI Dr. Hj, Sili Patinrah, M Pd.
Dr. [-1. Guntur CI(, M.A.
setelah diadakan pembahasan dalam Sidang Ujian Terbul<a, nrai<a Til.n Pengtrji nretryatal<an bahwa l)isertasi yatlg
bersangkutan LULUS/ TIDAK LULUS dalam Ujian Terbuka /Prornosi dengan Predii<at nilai i<eluiusan
Demikian berita Sidang Ujian Terbuka ini clibuat dengan selreuarnya dan pentrh rasa tanggung iawab.








. Prof,. Dr, lJ. Moh. Mukri, M.Ag





SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 98 TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJBMEN PENDIDIKAN
ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3} PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN I-AMPUNG
DIREKTUR PROCRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN RADEN II\iTAN I,AMPIINC
Menirabang Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasisna dalant
penyllsunan Disertasi perlu dilakukarr pengangkatan dan penunjukan Prornotor-
Kopromotol l dan Koprornotor Il.
, l. Undang-Undang Noutor J0 -[alrLrrr ]00j. terrtang Sistenr Perrdiciikan Naritrnal.
2- Undang-Undang Nourc'rr ll I ahun l0 il" rentang Penrlidikari I insgi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999. tentang Pendidikan -l inggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor ll talrun 2010, tentang Pengelolaan dau
Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 397 Tahun 1993. tentang StruktLrr'
Organisasi darr Tata Kerja IAIN Raden Intan Lanrprinu.
6. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 145 'fahun [999. tentang Pernberiarr
Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatarr. Pernindalran darr
Pemberlrentian PNS di Lingkungan Kenrenteriarr Agama RI
7. Keputusan Menteri Agarna R[ Nomor 30 tahun 2008, tentang Statuta IAIN
Raden Intan Lampung.
8. Peratttran Menteri Aqatla Nornor ll llhtrrr l0lJ telrtnrrs ()r'sanisair rlarr tatir
Kerja IAIN raden lrrtan Larnpung.
9. Pemturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islarn Nornor l4l9 I'ahLrrr l0ll
. teutang Penataan Progranr Studi di Perguruan Tinggi Agama lslam:
Mengingal
Memperhatikan
Surat Keputusan Dirjen Pendidikan lslarn Kenrenterian Aganra RI Nornor 5JB
Taliun 2012 tantang Izirr Penrelengealaan l)oktor' (s3) pacla lustirut Agama
lslarn Negeri Raden Intau Larnpurrg:
Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Inran Larnpung, Nonrur; l,llj -lahurr
2014 Tentang Tim Perunrus Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN
Raden Intan Lampung tanggal 10 April 2014:
Hasil Rapat Ketua Progmm Studi S3 Manajen:en Pendiclilian lslanr tlengarr
Pimpinan Program Pascasarjana IAIN Raden lnrarr Lanrpulls tal)ggal 29 Aprrl
2016.
MEMUTUSKAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROCRAM PASCASAI{.IANA IT\IN
RADEN INTAN LAMPUNC TENTANG PENGANCKA]'AI\ DAN
PENL,]'iJUKAN PRoMoroR" KopRoN4ol-oR I" DAn- KopRoMo.roR It
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROCR.AM





"\ perlanra klengangkat datt ntenunjuk rnereka yang nanranla tercanlunr .-lalarn larnpirar
Surat KepLrtusan ini sebagai Promotor, I(opromotor l, dan l(opror:rotor ll
Program Studi Manajemen Pendidikan lslarn pada Prograrr Doktor (S31 Prograrr
Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.
Kepada Tim Promotor diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksauakar
bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasisr,va Program Doktor'(53) lAII
Raden lntan Lalnpurng.
Kepada Tirn Promotor" Koprourotor I. dan Kopronrotor ll Prograrr.r Stuci
Manajemen Pendidikan lslarn yang berlugas diberikan Lrallg honorariurn. sesua
ketentuan yang berlaku.
Surat Keputusan ini nrulai berlaku terlritr"urg se.iak tanggal ditetapkan dengar
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terclapat kekeliruari dan kesalahan akar
d iubah dan cl iperbai ki sebaga inrana nresti nya.
Srrrat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan uniul






1. Ketua Prodi 53
2. Mahasiswa Ybs.
DITETAPKA DI : BANDAR I,AMPL]NC
PADA rpl(CCel :07 N4ei 2016
DrREK(r4tr,"\ -' q'::: 'l*, :l
Prof..DrfrtDH AM KH0l,l D, M.Ag.(
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SURAT I(EPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INJTAN LAMPUNG
NOMOR : {r05 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI TERBUKA DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
An. StTt MAKHRUSAH / NpM. 1403020026
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
REI(TOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi penyelesaian disertasi perlu
dilaksanakan sidang ujlan Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor (53) Program
Pascasarjana Uli'l Raden lntan Lampung.
2. Bahwa dengan menimbang hasll Ujian Tertutup, dan persetujuan Tim Penguji, perlu
menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagar Tim
Penguji Ujian Terbuka Disertasi dimal<sud.
1-. Peraturan Menteri Agama Republik Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata l(erja Kementerian Agama.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. l(eputusan Menteri Agama Rl Nomor 12 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan
Tata l(erja lAlN Raden lntan Lampung.
4. l(eputusan Menteri Agama Rl Nomor 14 tahun 2015, tentang Statuta lAlN Raden Intan
Lampung.
1. l(eputusan Menteri l(euangan No: 227ll(Ml<.0512010 tanggal 05 Juli 2010 tentang lAlN
Raden lntan Lampung ditetapkan sebagai lnstansi Pemerintah yang menetapkan pola
pengelolaan l<euangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
2. Keputusan rapat Pimpinan Program Pascasarjana dengan Pimpinan Rektorat UIN Raden
lntan Lampung, pada harr Senin, tanggal 20 November 2017.
3. Persetujuan promotor, co-promotor ldan co-promotor ll, serta Tim Penguji Ujian
Tertutup Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Raden lntan Lampung,
an. SITI MAKHRUSAH/ NPM. 1403020026
MEMUTUSKAN
SURAT ](EPUTUSAN REI(TOR UIN RADEIJ INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN
PENUNJUI(AN TIM PENGUJI UJlAN TERBUKA DISERTAS{ MAHASISWA PROGRAI\4 DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG, AN. SITI MAKHRUSAH/ NPM.
1403020026
Mengangl<at dan menunjul< mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat
l(eputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi mahasiswa Program Doktor (53)
Program Pascasarjana UIN Raden lntan Lampung An. DJUARIATI/ NPM. 1403020026
l(epada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Sidang Ujian
Terbul<a Disertasi An. SlTl MAKHRUSAH/ NPM. 1403020026 dengan judul : PEMBINAAN
KOMPETENSI GURU MADRASAH TSANAWIYAH (Studi Kualitatif pada Madrasah
Tsanawiyah Berbasis Pesantren di Provinsi Lampung)
Kepada nrereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,
yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden lntan lampung Tahun Tahun 2018.
Surat l(eputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Surat l(eputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui




DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
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L\NERSITAS ISL.{\I \EGEzu RADEN INTAN LAMPLNG
PROGRAII PASCASARJANA (PPs)
Alamat: Ji. Yulius Usman Labuhaaratu Kedaton Telp. (0721) 787392, Far (0721) 78'7392
Bandar Larnpung {3 5 i 42}
BERITA ACARA
[I.IL4,}{ TERBfTKA DISERTASI MAEASIS1YA
PROGR{M BOHTOR ( 53 }TASCASARJANA I]IN RADEN INTAN TAMPLTNG
Patia hari ini Seiasa. Tanggal Sernbilan (Jktober Tahun Duaribu Deiapanbelas, teiah dilaksanakan sidang








PEMBINAAN KOMPETENSI GT]RfT MADRASAIT
TSANAW[YAE (Studi Kualitatif pada Madrasah Tsanawiyah
Berbasis Pesantren di Provinsi Lampung)
Seiasa, 09 Oklober 2018
1s.30 - 17.30wib
Ruang Seminar Gedung Utama Program Pascasarjana t IN Raden
Intan Lampung
Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd.
Prof. Dr. H. idham Kholid, M.Ag.
Dr. H. Subandi, M.M.
Dr. Nasir, M.Pd.
Prof. Dr. H.Sulthan Syahrir, M.A
Dr. Hj. Siti Patimah, M. Pd.
Prof. Dr" H. Moh. Mukri, M.Ag. (
Prof. Dr. FIj. NirvaDiana, M.Pd.
Frof. Dr. H. Idharn Kholid, M.Ag.
Dr, H. Subandi, M.M.
Dr. Nasir, M.Pd.
Prof. Dr. H.Sulthan Syahrir" M.A













setelah diadakan pembahasan dalarn Sidang Ujian Ter:buka rnaka Tirn Penguji rnenyatakan bahwa Disertasi
yang bersangkutan Ltll.trSi4BffiEffi*dalam tfiian Terbuka lProm*si dengan Predikat rrilai k*lulusan
Demikian berita Sidarg Ujimr Terbuka ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.















SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
(PPS)
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 561 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATANDANPENUNJUKANPRoMoToR,KoPRoMoToRI,DAN






penyusunan Disertasi perlu dilakukarr pengangkatan dan 
penunjukan Promotor'
Kopromotor I dan KoPromotor II'
:l.Undang-UndangNomor20Taliun2003,terrtangSisternPendidikanNasional.
2'Undang-UndungNomorl2Talrurr20l2'tentangPendidikanTinggi.
3. peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999, terrtang Pendidikan Tinggi'
4,PeraturanPemerintahNomorlltahun20l0,tentangPengelolaandan
PenYelenggaraan Perrdidikan'
5. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 397 Tahun 1993' tentarrg Struktur
Organisasi dan Iata l(erja IAIN Raden Intan Lampung'
6'KeputusarrMenteriAgamaRlNomorl45Tahun]999'tentarlgPemberiarr
KuasadanPendelegasiarrWewenangPengangkatarr.Perlindahandan




g. peraturan Menteri Agama Nomor l2 tahun 2013 tentang organisasi dan tata
Kerja IAIN raden Intan LamPutig'
9'PeratttratrDirektoratJerrcleralPencliclikarrIslamNorlorl42gT.ahLrn]012
tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama 
Islarn;
10, Surat Keputusan Dirjen Pendidikarr lslam Kementerian 
Agarna R[ Nornor 538
Tahun 2012 tantanj trin l.nyelenggaraan Doktor (S3) pada lnstittrt 
Agama
Islam Negeri Raden Intan LamPung;
ll'SuratKeputusanRektortAlNRaderrlntanLampurrg.Nomor:141.jTahr"rrl
2014 Tentang Tirrr Perunrus Pedoman Akademik Program 
Pascasarjana lAlN
Raden lntan Lanrpungtanggal l0 April 2014;
\'lengingat


















l. Ketua Prodi 53 Manajemen
2. Mahasiswa Ybs.
MerrFngketdanmenunjukmereka}'angnamany"t"ryn,Idalamlamptran
surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor l, dan Kopromotor ll
Program inrOi tvtanajemen Pendidikan lslam pada Program Doktor 
(S3) Program
Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung'
Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan
bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada
Raden Intan LamPumg.
tanggungiawab untuk melaksanakan
mahasiswa Progranr Doktor (53) IAIN
Kepada Tim Promotor, Kopromotor l, dan Kopromotor
Manajemen Pendidikan lslam yang bertugas diberikan uang
ketentuan Yang bbrlaku,
Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya'
surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan 
untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaintana mestinya'
DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
: 27 November 201 5NCGAL
I{AM KHOLID, M.
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SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR *ETRHUU ZOr0
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI TERBUKA DISERTASI
MAHASTSWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA rArN RADEN rNTAN LAMPUNG
an. RIYUZEN PRAJA TUALA/ NPM. L4030200020









1, Bahwa untuk kelancaran dan l<ualitas akademik bagi penyelesaian disertasi perlu
dilaksanakan sidang ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor (53) Program
Pascasarjana lAlN Raden lntan Lampung.
7. Bahwa dengan menimbang hasil Ujian Tertutup, dan persetujuan Tim Penguji, perlu
menugasl<an mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim
Penguji Ujian Terbuka Disertasi dimaksud.
L. Peraturan Menteri Agama Republik Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agama.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 12 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja lAlN Raden lntan Lampung.
4. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 14 tahun 2015, tentang Statuta IAIN Raden lntan
Lampung.
1. Keputusan Menteri Keuangan No :227/KMK.05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang lAlN
Raden lntan Lampung ditetapkan sebagai lnstansi Pemerintah yang menetapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
?. Keputusan rapat Pimpinan Program Pascasarjana dengan Pimpinan Rektorat lAlN Raden
lntan Lampung, pada hari Rabu, tanggal ?1 Juli7OL6.
3. Persetujuan promotor, co-promotor I dan co-promotor ll, serta Tim Penguji Ujian
Tertutup Program Doktor (S3) Program Pascasarjana lAlN Raden lntan Lampung,
an. RIYUZEN PRtuA TUALA/ NPM. 14030200020
MEMUTUSKAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN
PENUN]UKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG, an, RIYUZEN PRAJA TUALA/
NPM. 14030200020
Mengangl<at dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi mahasiswa Program Doktor (53)
Program Pascasarjana iAlN Raden lntan Lampung, an. RIYUZEN PRAJA TUALA/ NPM.
14030200020
Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Sidang Ujian
Terbuka Disertasi an. RIYUZEN PRAJA TUALA/ NPM. L4030200020 dengan Judul
MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH/ MADRASAH (Studi Kasus di SMA al-Kautsar
Bandar Lampung dan Madrasah Atiyah Negeri I (MAN MODEL) Bandar Lampung)
Kepada merel<a diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,
yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU IAIN Raden lntan lampung Tahun Tahun 2016.
Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapl<an dengan ketentuan
b?hwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan l<esalahan al<an diubah clan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masinB yang bersangkutan untuk diketahui
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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPL]NG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
Alamat:il. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721)787392. Fax(0721)i8i392
Bandar Larrpung (35 142)
]RI'I'A A(]A
UJIAN TERBLIKA DISEIi]'ASI MATIASISWA
PROGRAM DOKTOR PASCASAR.IANA IAIN RADEN INTAN LAMPT.ING
Pada hari ini
sidang Ujian terbuka















Selasa , Lima Belas Nopember Dua ribu enam belas , telah dilaksanakan




Manajemen Peningkatan N4utu Sekolah / Madrasahn( Studi KasLrs di
SMA Al-KaLrtsar dan Madrasah Aliayh Negeri I (man Modltl) Bandar
Lamapung)
Selasa. 1 -5 Nopember 201 6
14.00 - 16.00 wtB
Ruang Sidang Gedung l]tama Program Pascasarjana IAIN Raden Intan
[,ar-r-rpung
Prof-. Dr. H. N4oh. Mukri. M,Ag
Dr,M.Akamnsyah.M.A





Doktor Ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanuur_rr-rg
Bandar l.an-ipung, 15 Nopember 2016
Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag
Dr,M.Akamnsyah.M.A




Prof.Dr.H. SLrlthan Svahri l.M.A.
\S
Setelah diadakan pembahasan dalam sidang ujian terbuka. mal<a T'im Penguji menyatakan bahwa yang
bersangkutan LULUS / ElDe.I(-t,trtus dalam ujial terbuka/Promosi Doktor dengan predikat nilai
kelulusan. ( ., ,.,.................)
Catatan :
Demikian berita
.jawab.
Ketua Sidang
Sekretaris
Sidang LJiian Promosi
Penguji
Penguji
Penguii
Penguji
Penguj i
II
III
IV
NAMA :
NP\4 :
Riyuzen Praja Tuala
1303020039
